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E e s k ö n n e .
Paggana rahwa targad mehhed on wannal 
aial need mõistusse könned wäljamöttelnud, 
agga ristirahwa moistlikkud hinged woiwad meie 
aial sealt seest ennesel^  sedda head öppetust 
wäljaarwata. —-
Õnnis Lutterus ütles: „Neist ramatu-
dest. mis innimestest on kirjotud, woib lühhi- 
delt keige ennam tarkust ja elloöppetust leida 
wanna rahwa mõistusse könnette seest.« —
Mõistusse KSnne- lomadest.
1. Püi ja messilane.
Mesfllane kukkus wette, püi näggi üllewelt 
oksa pealt, wiskas Lemmale lehhekesse kätte. 
Pissoke loom astus peale, kuiwatas ommad ti- 
wakessed, lendas römoga koio.
Monne päwa parrast näggi messtlane, et 
küt sihtis püssiga sellesamma püi peäle, mis 
tedda oiast olli wäljaaitnud. Ta lendas rutto 
liggi, pistis wallusaste mehhe kätte. Püs läks 
lahti, laeng körwale, püi lendas römoga koio.
Üllem aitko allamat meest: 
kord saab abbi temmagi käest.
2. Kuk ja rebbane.
Äuk laulis lauda harja peält. Rebbane tulli 
liggi, ja ütles: .,Astu mahha, kukkekenne, ma 
toon sulle häid sannumid. Keik waen on nüüd 
Ma peäl otsa lõpnud. Meie peälik, wäggew 
loukoer, on isse sedda käsko wäljaannud. Ei
fö nüüd  h u n t  ennam lam m as t ,  egga rebbane 
kannasid. Üks sõbrus  keikidel. A s tu  m a hh a
kukkekenne!«
Kuk ü tle s :  » R ä g i  n e i l  e ka, kes seält jooks- 
tes  tullewad. et nem m ad siis ka sedda head a s j a  
kuulda s a w a d ,  ja sind ennam  ei h i rm u ta ."  —  
K r a n t s ,  S u l t a  ja  W i d o  jooksid tu h h a t  
nelja  l iggi.
O h  kuidas rebbase sabba lendas  tule kä, et 
a g g a  tuhk ja  tolm tagga .  K a d d u s  ä r ra  metsa.
Knk se laulab kõrgest seä lt:
Ärge uskuge keik healt.
3 . Rebbane ja wähk.
N i b b a n e  pilkas wähke oja ä r e s :  . M i s  peale
sul hulk ja lgo ,  kui sa ei m õ is ta  joo k s ta?  S i n ­
n a  laisk lo o m !"
W ä h k  k o s t i s :  . ,W eam e k ih la ,  m in n a  josen 
stnnust m ö d a ! "  —  T egg id  kaupa.
W äh k  ü t l e s :  . .M in n a  lu b b a n  flnnule weel 
tük m a ad  ette. K u s  stnno sabba on, seä! olgo 
m inno  P e a .  K u i  m a h ü a n :  K issu !  —  siis 
panne  jo o k sm a ."
R ebbane  seisis w ähhe  n in n a  ette, wähk hak­
kas i lm a Lemma teädm atta  om m a mollematte 
tang idega  rebbase karrusest sabbast kinni, h ü d is :  
" K i s s u !"
R ebban e  jooksis om m a hinge ä r r a ,  ta  p a n n i  
kui noo l  kolm w e rs ta  m a a d  rohkeste. Keel 
suust, lõõ tsu tas ,  jä i  seism a, p o r is  ü m b er :  « K u s  
wähk? P õ l le  ku ssag i l !"
W äh k  lask is  tem m a  sabbast l a h t i ,  h ü d i s :  
«O lle te  teie ka w im aks  järre le  s a n u d ?  M u l  
läks  jubba  aeg igg aw ak s ,  teid o d a te s !«
R e bbane  ü t l e s :  « W ö tk o  p a g g a n !  K u id a  
sinna seie s a n u d ? "  —  p idd i  kihla ta s su m a .
4 . Uhked hired.
K a s s i d  a l la t i  h i ir teg a  söas, ikka said w oito  nende 
ülle. H ired  mõtlesid om m a plssokeste möttede 
sees:  «M eie  jäm e sest ikka a lla ,  et meil põlle 
ü llem aid  pealikkuid enneste  seast!" —
W allitsesid keigejoudsamad lom ad om m a sug- 
guseltst seest ennestele  pealikkuks. Need ütlesid 
teiste  w a s t o :  « E g g a  meie ei woi n ü ü d  enn am  
teiega ühhe jone peäl olla, meil peab is se ä r ra n is  
a u tä h t  o l lem a ,  m is  kaugele w ä l j a p a i s t a b . "  —  
P u n n u s td  ennestele öllekörtest tu t t id  n a g o  uhked 
kübba rad  p ä h h ä ,  flddustd löngapae laga  h ä s t i  
k in n i ,  et se m ah h a  ei tulle, ja hüüdsid: » K ü l  
n ü ü d  kassid meid k a r d a w a d ! "
S ö a k ä r r a  peäsis ues te  l a h t i ,  ju b b a  jälle 
kass t-w äg g i  w o i t is  ä r r a .  M issu g g u se d  hired 
i lm a  tu t t i ta  P e a s ,  n a g o  oüid lodud ja sünd inud , 
neid sai om m eti  weel hea hulk om m a aukude
stsse ä rrapöggenetud .  A gga pealikkud ei peäs- 
n u d  om m a kõrge p e a -e h te g a  kitsast h ireau- 
gust läbbi.  Kassid  pann id  mehhe-modi, m u u d  
kui K r i p s t  ja K r a p s t ,  ikka nahka.
W anna töe sanna wist:
„Uhkus enne langem ist!"
J .  Ahne loukoer.
ö o u k o e r  käis pitkam iss, m õda m etsa, kõht tühh i ,  
p ü d is  saki. K o r r a g a  n äg g i  jänneksekesse rah -  
holikkult põõsa a! m a g g aw ad ,  t a h t i s  jubba om ­
m a la ia  käppaga pissokesse lom a p ä h h a  p an n a .
P ö d d e r  nago  wälk, jooksis m õda .  Loukoer 
j ä t t i s  jännekse järreke, hakkas põdra  ta g g a a ia -  
m a .  Iänneksekenne olli sest karrast ommast 
süggawast unnest ü l lesärkanud , lendas nago  nool 
ülle w älja .
P õ d r a  penikessed ja llad  jõudsid w aljom inne  
eddast, kui loukoera jäm m edad kappad, kerge loom 
kaddus  ä r r a  sure metsa stsse. P õ l le  ennam  
kussagilt  leida.
Loukoer w ih h a s ta s  ja l õ õ t s u ta s ,  läks tag -  
gast senna kohta, kus jän ne s  olli m a g g an u d ,  ü t ­
le s :  " M i s  tehha , kui ei sa p õ d r a - p r a d i ,  peab 
ka jännekse l ihhaga  ra h h u l  o llem a!"
W ö tta  kinni: jubba jän n e s  kaugel m a a l !  
Ärra püa rikkaks sada, 
olle rahhul om m aga: 
rikkas ei sa rahhul mata, 
waene noorskab rahhoga.
6. Rebbane ja sok.
Nebbane tundis suurt jänno, läks kaewowet 
heinama äres katsuma. Laggund kaewo rakked 
Ukusid paigast. Rebbane Tsupst külma wette. 
Oih, mehhel pahha meel, hakkas sealt alt hüüd­
ma: „Head lomad. tulge ligg i!"
Wanna sarwe-kandja kulis kärrinat, watas 
alla kaewo sisse, küssis: ..Mis teie seal tete?"
Kawwal kelm ütles: ..Oh, täddipoeg, kui 
sinna teaksid, mis hea maggus wesst se on; ni- 
suggust head wet põlle ülle mailma leida. 
Tulle katsu ommeti sutäitki!"
Sok Kra pst sisse. — Rapputas habbet, Man­
dus: ..Mis paggana temp se on, seie woib jo 
ärrauppuda!"
Rebbane ütles: ..Noh, wennake, lähme siis 
wälja, kui sa ei tahha katsuda. Aia ennast sir­
geks ülles essimeste jalgega, kül minna öppetan. 
Mul on keik ammetid selged.»
Sok aias essimessed jallad ülles. Rebbane 
L i pst sokka selga, teine rops, lemma sarwede 
peäle, kolmat puhko kaewust wälja!
Sok küssis: ..No, kuida nüüd minna wälja 
saan?»
Rebbane irwitas:., Sinna Narr, sellepeäle ollek- 
sid sapiddanudennemötlema, kui sa sisse kargasid!" 
Ärra usso kelmi jutto, 
koeral kelmil kawwal keel: 
rummal 1ö saab tehtud rutto, 
elloaeg sest pahha meel.
7 . Kon ja jännes.
J ä n n e s  naeris konna ja lgo ,  ütles: M a t a ,  
kuida minna l ippan!»  —  jooksis ühhe sure rin­
gi ärra, pilkas jälle konna.
Kon ütles w a s to :  «W oib  o lla ,  et kui meie 
kahhekeste woito jookseme, minna saan wahhest 
weel enne senna!"
J ä n n e s  hüdis:  «K as sinna ssit saad^ ka 
minno w asto  jookstud? Tulle w ä lja ,  jookseme 
w oito , lasse rebbane mödab wahhe ärra. Wea- 
me kihla, et minna ammo enne seäl ollen."
Rebbane m oötis  omma sabbaga kaks sadda 
sülda wälja, h ü d is :  «Hakkage!"
K o n  hüppas aega möda ikka T s o p s t  ja 
T s o p s t .  puhkas wahhel, jälle eddast.
J ä n n e s  jooksis risti ja rästi, sured ringid  
ümberkaudo, w ässitas  ennast üsna muido.
Korraga w atas  kaugelt: « M is  paggan ,  
jubba kon oige l ig g i !"  —  hakkas tuhhat nelja 
otse jooksma.
J a h .  kust wötta! Konnake hüppas, Ü k s ,  K a k s ,  
K o l m :  jubba putus rebbase ninnasse.
J ä n n e s  tagga järrele, piddi kihlamisse palga  
wäljamaksma.
A ega möda asjad käiwad: 
omma tö te tru iste .
P illap alla  tühsa lahmad: 
sedda ussu tõeste.
8 . Wagga hunt.
H u n t  jäi rebbasse lökso jal laga kinni ,  u l lus  
m i s  hirmsast . Kül lamees  tull i  senna,  t ah t i s
m a lgaga  pähhä  anda .
H u n t  p ä l lu s  w a s t o :  „ Ä r r a  l ö ,  mehheke,  
minna  lubban  keiki om m a  ellokombeid p a r r an -
d a d a ! "
Küllamees  ü t l e s :  „ E i  m a  u s s u ; kui m a  
sind laht i  l a ssen,  sinna hakkad mo lome kisku­
m a ! "
«Kes ,  m i n n a ?  —  O h  sa heldeke, m u l  põlle 
ennam sedda möt tetgi .  et m i n n a  peaksin weel 
eddaspiddi  l ihha söma. Kui  kõht t ü h h i ,  siis 
t ahha n  rohto n a r r i d a ;  ja a rmas te ,  kui monni  suur  
Pühha tul leb,  wö t t an  kallakesse, kui m a  sedda 
Mee seest kätte s a a n ! "
Kül lamees  h a l l a s t a s  w a g g a  hundi  w a e w a  
peäle, laski s  tedda lõksust laht i .  H u n t  t ä n n a s ,  
sioles kord sammaga,  läks kül lamehhe oue w ä r -  
rawaf t  möda .
" O i h ,  m i s  loom se o n ? "  —  S i g g a  wäh-  
herdas  passa  a u g u s ,  p ä ä w  p a i s t i s  sojaste mee 
peäle.
H u n t  hakkas kohhe sea körrist kinni, ja wed-  
d a s  sedda eddasi.
Kül lamees  jooksis järrele:  «Kur ja t egg i a ,  m i s  
sa teed seäl! Eks  sa t öö tanud  l ihha ä r r a ?  M i k s  
sa mo sigga k issud?"
Hunt wasto: «Egga se sigga põlle! Se on 
jo k a lla .  M inna wötstn jo wee seest kinni, siis 
on se ka w ee-loom . Ja pealegi on mul tänna 
weel suur Pühha, et ma loksust ollen peäsnud. 
Nüüd on tarwis kalla süa."
Ärra ussu kurja meest, 
kui ta haddas lubbas sul: 
wagga tuikeune eest, 
taggant pärris kurri kuil.
S. Tark hunt.
§ u n t  tcrrctas walget märra, küssis: ,>Kas teie 
wahhest tahhaie omma warsa minnule ärramüa?"
M ärra ütles: "K ü lla lt ,  hea melega. Ta 
on mulle mmdogi tü lliks, et ta ei tahha paigal 
seista!
Hunt küssis: "Kas warsa hind peaks ka 
suur ollema?-
Hobbone ütles: »Se on keik üllespandud 
mo parrema taggomisse jalla alla. Sep panni 
märgid ülles raua sisse, siis se ei kau mo me- 
left: kui agga sinna metsaloom mõistad numritte 
arro ärraluggeda.
H un t ütles: "M a  mõistan keik keled ja 
numbrid ärraarwata. Tõstke agga jalg ülles."
Sälloke tõstis Pea maast ülles, sällo-emma 
tõstis parrema taggomisse jalla ülles.
H u n t hakkas terrawaste tunnistam a: kor-
r a g a  K a r p l a u g t w a s t o  h am baid ,  e tm e h h e lp u r t-  
sas tulli silmist, jooksis u lludes  ja vigades metsa: 
ei tu lnud  ennam  warsa h inda  kulam a.
M ärra  h o id is  om m a sällo  
äkkilisse surma eest: 
m onnel lapsel h ingew allo  
tem ma omma emma käest.
10 . Loukoer ja metssigga.
P a l l a w  su ip ä ä w ,  mctsalomad jom a häd d as .  
Loukoer ju h tu s  hobilt  m e ts -seag a  hallika jure. 
J g g a m e e s  ta h t i s  enne ju a ,  hakkasid sepärrast 
karwopiddi kiskuma. Loukoer jõ u d u s  käppadest, 
sigga w äggew  kihwadest.
Z ä id  wahhel puhkum a, n ä g g id :  m u s ta d  ro n ­
gad (ehk kaarnad) pude peal, o taw ad , kumb neist 
m a hh a lan g eb :  « S a a b  neile head p rad i  sü a !"
Loukoer ü t le s :  «Leppime p arrem  ä r r a ,  kui 
et w imaks rongad  so surnokehha nahka panne- 
w ad . S i i s  on sul palk kä !"
M ets-s tgga  m õ is t i s ,  et ta  ei sa loukoera 
w a s to  pan d ud ,  ja kaddus  metsa ä r r a l  —
Ä rge liast r ie lge, 
m uido tulleb w aenlanne, 
sinno ä g g i, sinno sahka, 
keik ta panneb omma nahka.
11. R ebbane ja kurg.
8 !ebbane  pä l lu s  kurge lõuna  roale ennese jure. 
P ikkja lg tu ll i  senna , karrune sabba olli ko lm , 
nelli leent m a dd a la  w aag n a te  sisse w a l la n u d ,  
ü t le s  woöra w a s t o :  «W ötke peale rü p a d a ! "  —
Kurrekenne ei sanud om m a pitka nokkaga 
ühtegi nende w aagna te  pealt  om m a suhho, kat­
sus m itm et m o d i ,  j ä t t i s  w im aks järrele, ja  pü- 
d is  kärbsid, m is  laua  äre peale lendasid, n ing  
läks tüh ja  köhhoga koio; rebbane olli ennast 
t ä i s  lakkunud, kõht nago  jahhokot.
N ä d d a la  pärras t  p ä l lu s  kurg rebbast om m a 
jure rö g a  w ötm a. Rebbasel hea meel, et jälle 
h ä s t i  saab lakkuda.
Kust w ö t t a ?  Keik road  klasi purkide sees, 
kel kitsas kael. K u r g  w ö tt i s  tük tükkilt m ag- 
gust rö g a  om m a pitka nokkaga w ä l ja ,  m a tsu ta s  
mokke, —  R e bb an e  w a ta s  pahha  n äo g a  kör- 
w a l t ,  w e n n i ta s  mokke- piddi tüh ja  köhoga kois 
m innem .a
M u u d  metsa-lomad said lug g u  kuulda, n ae r ­
sid tedda, m is  h irm u s .
Ä rra narri ausat meest, 
leiad  häbbi selle eest: 
pilkja palk on p ah h an d u s, 
kahjo, m urre, õ nn etu s.
12. Kärbsed mee kakal.
A e r r e n a e n e  M  pottiga met aita pannud. Kal- 
lamisse jures olli nattoke laua peale läinud. 
Kärbsed katsusid sedda römoga. Sai se otsa, 
ütles üks tark: "M is sest wähhäst meile mit­
mele on sanud? — Lähme, wöttame sure potti 
seest!"
Üks ees. teised tagga. Kui koht keigil täis. 
et isso jubba ärra, ütles tark: "Lähme nüüd 
jälle iggaüks omma koio, rägime teistele ka 
sedda head õnne. mis meie ilma waewata olle- 
me nago tee peält leidnud.»
Äiasid tiwad laiali, katsusid lennata — jah, 
jallad keigil kinni. Perrenaene läks aita, wöt- 
Lis pilpaga kärbsed wälja. surrus jallaga katki.
Oh mis hea, oh mis armas, nüüd on südda 
römo täis. —
Oh mis pahha, oh mis hirmus, õige pärris 
körwend hais.
13. Kon, mis tahhab lennata.
Kotkas laskis kõrgelt mahha, ja näggi seäl 
konna tigi äres.
Kon pällus: .,OH aus lindude peälik, wötta 
mind ka wäljaöppetada, et ma tule kä woin kör- 
geste lennata: mudda-ello iggaw ello!"
Kotkas kelis wasto. ütles: „Egga sinnust ei 
sa jo ilmaski lendajat loma, sind on romamis- 
seks ja hüppamisseks lodud.»
Ei kon jätnud järrele pallumast. —  Kotkas 
ütles: „No, olgo siis ühheks lennokatseks. Tulle 
hüppa minno selga, ma wiin sind ülles."
Kon Kopst kotka selga, hoidis essimeste käp­
padega kowwaste sure linno kaela ümbert kinni. 
—  Kotkas läks wurrinal ülles, kõrgemale kui 
sure linna kirriko torn.
Kon ütles: „Seisa nüüd ka nattokest paigal 
tule kä, ma katsun ommeti, kas jubba ammet 
kä, et ma isse saan lennatud."
Hüppas peält, jubba läks, kerotas tule kä, 
Pea ülles. Pea alla. Kukkus pae kiwwi peäle: 
Par tsi  nago pask. —
Widrik õppis saksa keelt, 
ei se seggand temma meelt, 
ei tal tulnud uhkust sest, 
kündis omma pöllokest: 
pärris tallo- rided selgas, 
ei ta ial olnud nälgas.
14. Pöllo-hiir ja linna-hiir.
8mna-hiir olli patserimisse M l  allewis põllo- 
hirega kokkosanud, ütles: "Tulle minnoga uhke 
linna maiasse ellama, mis sa seä! kuhhela al 
ellad nago tont. et sind kegi ei nä egga kule."
Läksid. —  Said senna maiasse. — Oh neid 
kallid asjo, mis seäl kambris süa.
Korraga kok wöttab ukse lahti. Keik linna- 
hired omma õppind tutwa aukude sisse, waene 
ma-hirekenne hüppas möda walget seina püsti
ülles. Kok luaga Par tst  pähhä: hädda parrast
peäsis oue.
Teised hired keik järrele, hüüdsid tagga: 
„Kus sa jooksed, hul loom! Tulle taggast, kül 
meie öppetame sind targaks, et sa keik meie hi- 
re-augud pead ärratundma.
Pöllo-hiir wasto: .,Zummalaga, jubba min­
na sain targaks sest ühhest lua-hobist pähhä, lähhän 
agga jälle omma Male ellama, teist kelama, et 
nad mitte ka hullust peast linna ei jookse.
Tina küllas tuikenne, kirrikus selge laulo-heäl. 
Tina linnas häddalinne haige-maias wodi peäl.
15. Tark hiir.
Airekenne tulli hommiko warra ommast august 
wälja, näggi lökso üllesseätud ollewa, ütles: 
"Oh teie rummalad innimessed! Tahhate meid 
sellega petta! Eks ma tea. mis need kolm pu- 
Pulgakest tähhendamad. kus teiliskiwwi pool wilto 
Peale seatud: ja ühhe pulga külles tük praetud 
Pekki. Ei minna sedda seält ei wötta, muido 
tulleb kiwwi kohhe mahha. nago mo wanna täd- 
di leidis sellega mullo süggise äkkilisse surma. 
Lass' se kingi-tük seisko seäl kas wiimse päwani, 
kül minno parrast."
Korjas möda pörmandat monne leiwa-raso- 
kesse. Korraga jäi mõtlema: "Egga ma kül 
Pekki ei hakka söma, ni tark ollen ma ammogi:
' agga ma niisutan sedda nattokest, kas La wanna  
w oi wärske?"
Läks tassakeste lig g i, nusutas korra, teise 
korra, piddt weel wimist korda katsuma: —  
jalg putus, pulk m ahha, kiwwi langes. —  Hire  
tarkus otsas.
J a  jut on ka o tsa s , muudkui weel pissoke 
öppetus monne kahhejalgse hirele.
Ärra wötta, m is on keeldud, ärra käi ka 
kurja teed: 
m aggus assi pea neeldud, agga põues  
tulle-sööd.
16. Warblane ja hobbosed.
ü k s  warblane tu lli talwe hakkatusses mõisa ta lli 
ukse peale, küssis uhke hooste käest: .,K a s tah. 
hab üks teitest ni helde olla, et ta lasscb mind 
omma latri seest monne kaera-terrakesse üllesnop- 
pida: ma Lahhan teile sui jälle head tehha."
Hobbosed ütlesid w a sto : " M is  sinna fltta- 
kenne woid meile ka head tehha? K assi omma teed!"
Üks w anna hal hobbone talli nurgas ü tles:  
«T u lle  seie, m inna lubban kül w ötta, m is kün- 
na-pöhja üllejääb."
T a lw  otsa sai warblasel omma pissoke kõht 
tä is .
T u lli kewwade, tu lli s u i; tullid kärbsed ning  
seäsed ja parmud ka. O h  m is waew olli nüüd 
ta lli-h ooste l! E i need Pistjad lendajad lom ad ei
annud neile rahho süa egga seista, muudkui pek­
sid jalgega ja wihtlesid sawwaga. Üks lähhäb 
ärra, kaks tulleb jure!
Wanna hal hobbone seisis wagga, sõi kaero 
ja Heino ilma murreta. Warblane latri laua 
peal wahtis terrawaste. ni pea kui üks liggi len­
das: K ripsi kinni, söi ärra.
Rikkas ärra wida sa 
aega waest meest aidata: 
kus so meel ei mötlege 
tulleb heaks sinnule.
17. Kuk ja kas.
Roor hireke pällus enima käest lubba, esflmest 
korda ka küllasse minna.
Emma ütles: .,Minne siis peäle, agga wata 
hästi ette, et monni kurri loom sulle äkkilist 
otsa ei te."
Noor hireke lubbas, — läks.
Tunni pärraft tulli jookstes taggast, ütles: 
„OH emma, mis immelikko asjo sain minna 
selle lühhikesse aia sees nähha! Läksin ühhe 
rehhe küni alla, olli üks inneto hirmus loom 
seäl wankri reddeli peäl, punnane müts peas, 
Lerrawad kannuksed jallas, löi tibadega kokko, 
tõstis nenda waljuste heält, et minna wärrise- 
sin kui hawa-lehheke, pannin seält jooksma.
Sain teise küllalisse aida ette, seäl olli pä- 
wa paistel üks immelik kenna lomake pitkali
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m aas,  nenda waggad silmad, nenda pehmed kap­
pad, ni M us silk sabba; a ias  ennast taggom iste  
jalge peale, hakkas essimeste käppadega omma  
habbel sillitsema. Kül minna olleksin hea meie­
ga tcmma hõlma läinud, mõtlesin, lähhän enne 
emma käest lubba küssima."
W anna hiir ehmatas ni kangeste, et silmad 
kirjuks läksid, ütles:  « O h  minno kallis poioke, 
hea et sa tullid minno nou enne kulama. K as  
tead ka, et se loom, m is  siin ü sn a  muido kart­
sid. ei te meile ilmaski waewa, et lemmal kül 
walli heäl on hüüdma. S e  on jo hea külla- 
mehhe kirjo kukkekenne.
A gga  se teine loom. kel need pehmed käppad 
ollid, m isga  ta omma habbet sillitas, se on jo 
kurja waimo tiggedust tä is  meie waeste loma- 
keste w asto . Kui saab. siis nelab. S e  on jo 
pahha kas! S e l le  eest pead sa ennast hoidma,  
kui ellawa tulle eest."
Keik sallalikko karda sa , 
kel libbe keel, ja kurri m eel.
K ü l m onnel m ehhel w a lli h eä l, 
ja aitab siiski arm oga.
18. Loukoer ja seäsl.
Keik metsa-lomad kartsid loukoera, ei tohtinud 
ükski temma l igg i tulla. J u lg e  seäsk lendas 
ommeti temma jure ja ütles: "Weame kihla, et
m in n a  ollen sinnust w ä g g ew am , sest m in n a  w o m  
sind kül w a ew a ta ,  a g g a  sinna ei sa m innu le  
üh teg i w igga  teh ha .«
W eddasid  kihla. Teised m etsa-lom ad wahti-  
sid kaugelt, kumb neist p ldd i w oim ust sam a, kas 
inneto suur  loukoer. woi pissoke seäsk.
S e ä sk  tu ll i ,  p i s t i s  loukoera n in nasse .  L e m ­
m a  pühkis ka p p ag a .  J u b b a  jälle seäsk p i s t i s ,  
ja w a e w a s  nenda  tu n d  otsa sedda waest l o u ­
koera, senni kui tem m a  om m a  te r ra w a  küüntega 
om m a ennese jäm m eda  n in n a  sai keik werriseks 
ä r ra k isk u n u d .
Loukoer ohkas ja  ü t l e s :  » O H .  sinna õlled 
om m eti  w o i t j a .  m in n a  isse t u n n i s t a n  selle töe 
keikide kuuldes ü l le s .  A g g a  n ü ü d  m a  p a l l u n ,  
j ä t t a  m ind  oige r a h h u le ! "
S e ä sk  om m a uhke w a im o  sees t a h t i s  keige 
om m a sugguseltsile k u lu ta d a ,  et ta  olli sure lo- 
m ade  wallitseja  ä r r a w o i tn u d ,  le n d a s  pirrisedes 
ülles. jä i  esstmesse p u  ju re s  ämliko wörko kinni. 
Amlik tu lli  kohhe kallale, im m e s  keik seäse werre 
ä r r a .  —  W a l m i s  seäsk, w a lm is  ju t .
19. Hunt ja kurg.
8 u  jä i  h u n d i  kurko. T a  lu b b a s  su u r t  palka 
sellele, kes sedda w ä ljak issub .
Kurreke k iskus o m m a  pitka nokkaga selle 
lukondi tassakes te  hall i  kurgust w ä l ja .  K ü s s i s  
"A ndke  n ü ü d  mo lu b b a tu d  tö-palk kä tte !"
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P a io -w a ss tk a s  ü t l e s :  . . M i s  Valka sa wee! 
küssid?  E k s  sulle sest jo kül, et m a  ei to m m a n d  
so P e a  otsast, kui !u-kont sai w ä l ja tu ln u d .  K u i  
sa, h ä b b em at ta ,  mitte  kohhe stit ei kassi, m a  
m aksan  so p a lga  warsi  k ä t t e ! "
Kurreke l a u t a s  t iw ad  la ia l i .  Läks! —
2V. Härg ja sok.
H ä r g  olli sokkaga r ido  l ä i n u d ,  kum bgi kitis 
ennast teisest ta rg e m a  ollewad.
H ä r g  ü t le s  sokka w a s t o :  . . S i n n u l  on kül 
pitk habbe, a g g a  lühhikessed m õ t te d ! "
S o k  ü t le s  h ä r ja  w a s t o :  » S i n n u l  on kül 
la i  P e a ,  a g g a  w ä h h ä  m õ is tu s t  sees!"  N e n d a  
waidlesid  n e m m ad  kaua aega ,  kumb neist ta rg e m  
peaks o l lem a?
W im a k s  wötsid n o u ,  loukoera kui o m m a ü t ­
lema wallitse ja  käest, sedda otsust p ä r r id a ,  kumb 
neist p idd i  teisest ta rgem  o l le m a?  —
Loukoer w a t a s  om m a suurte  si lmadega enne 
hä r ja  peäle p ä rra s t  sokka peäle: keik m u  lo m a d  
wahtis td  ja otasid, m is  ta  n ü ü d  p id d i  ü t le m a ,  
kumb neist m ollem attest  ta rg em  o n ?  —
Loukoer p ö r is  neile selga, ü t te ld e s :  " K a s -  
sige! Ühhed ru m m a la d  m o l le m a d ."
21 . Loukoer, karro ja rebbane.
Oeik kolmekeste läksid hobilt jahhi peale toidust 
otsima. Kui jubba hea hulga metsa lome said 
kokko püüdnud, käskis loukoer karro iüusaste 
õigusse järrele saki jaggada.
W an n a  karroke teggi kolm ossa ,  ü tles:  
«W öttam e  nüüd iggaüks omma jao!«
Loukoer kargas ta kaela, kiskus omma ham ­
mastega sure tükki karro nahka rinde pealt 
mahha; käskis rebbase jaggada.
Rebbane panni keik saki ühtekokko unnikusse, 
jä t t is  ennese jauks agga nattokesse järrele.
Loukoer küssts: >,Kes sind on öppetanud! 
nenda targaste  j a g g a m a ?"
Rebbane w a s t a s :  « K a rro  luggu öppetas "
2 2 . Loukoer ja rebbane.
W a n n a  lomade wallitseja jäi wimaks ka jou- 
tüm aks,  ei sanud ennam möda metsi ennesele 
saki pütud. A rw as  »omma targa  peaga kunsti 
wälja, heitis mäekopa sisse mahha, nago õlleks 
ta  haige olnud.
Metsa-lomad üks teise järrele tullid tedda 
watama, küssisid. m is wigga tal on?
N i pea kui jälle üks u u s  tulli ja ennast 
n ä i ta s  temma maggamisse kohhal, loukoer. Li pst, 
maast ü lles, —  K r a p s t ,  kõrri m ahha, panni 
nahka. —
Üks pääw tulli siis ka rebbane, jäi selle ma- 
augo su ette seisma, ja küssis: . ,Aus lomate 
wallitseja, kuida tänna kässi käib?" —
Loukoer w a s ta s :  .,OH. waene assi kül, ma 
ei sagi ennam waljuste rägitud, rinnust pistab, 
kehha wallutab. Tulge ommeti lähhemalle: 
ärge kartke; rägime issekeskes maggusat jutto?»
Rebbane kostis :  . ,M a  tulleksin kül, agga  
ma nään  neid jälgi, mis siin p a is ta w a d ;  need 
näitawad keik teie ma-augo pole minnewad, ei 
olle üh t ainuftgi jälge, m is ka seält wäljatul- 
leks!" —
23 . Naene ja kanna.
Uhhel ahnel naesel olli kanna, m is  igga Pääw 
lemmale üks m unna munnes. Naene mõtles: 
"A gga siitsadik ma tahhan lemmale igga pääw 
kahhewörra toito anda , eks ta to mulle kaks 
munna päwal.« —  Teggi nenda.
Kanna sai sest üllearro söötmissest nenda 
raswaseks, et ei munnend ennam üht ainustgi 
munna päwal, jä t t is  koggoniste järrele! —  
Naene w ihhas tas ,  tapp is  ta ä r r a ,  ei tah t­
nud wihha pärras troaks  prukida, wiskas P a r i s t  
ülle aia. Koera kutsikas söi ärra . —  Ahne 
naene keigest ilma.
Ahne südda ööd ja päwa 
tunneb w a llo , nääb waewa! 
rikkaks sada him m ustab, 
rahho, römo kautab.
2 4 . Loukocr ja jiinnessekline.
P issoke  jännes juh tus  metsas esstmest korda 
lomade kunmngast loukoera näggem a, kukkus 
otsego kui poolsurnud mahha sest surest ehma- 
tussest. Loukoer läks omma teed eddasi.
S a i  teistkorda monne aia tagga jälle lou- 
koeraga kokko, jäi ommeti nattokest seisma, ja 
wahtis temma sured targad silmad, jämme P ea ,  
paks kehha.
Kolmatkorda jubba julges tedda terretada: 
»A us lomade kunn ingas l Kuida Leie kässi 
käib?"
Loukoer naera tas  w a s to ,  andis  terretamist 
lahkeste taggasi.
S auna-m eh he lapsokenne, 
miks sa josed saksa eest?
Tulle lig g i, kennakenne, 
koppik kukkub saksa käest.
2 5  Perrenaene ja waesed tüdrukud.
U k s  perrenaene olli wägga ahne tö peale, a ias  
monnikord tüdrukud talwe öse ülles. kui kuk al­
les kolmatkorda lau lis .  Noortel tüdrukuttel 
m aggus  unni, läksid wihhaga töle.
Piddasid n o u :  „Tappam e kukke ä rra ,  saab 
meil öse hästi  puhhata ."  —  Teggid lauljale 
sallaja otsa.
Perrenaene ei teadnud nüüd ennam öse pär- 
r is  a eg a , a ia s  tüdrukud monnikord jubba kesk 
öse jälle ü lles kedrama.
Kedrastd ja kaebasid: «O h meie w aesekesM  
meie tark nou läks tühja!"
Kahhetsesid kukke surma.
M õtle h ästi enne ärra , 
et ei tulle surem karra: 
rutto kaub assi käest, 
ei Lo kätte kümme meest.
26. Wanna mees ja surm.
M a n n a  m ees, talw e kibbeda külm aga, weddas 
ennese tagga pissokesse reega puid metsast, M äs­
sis ärra, ohkas: «T u lle  surm ja peästa mind 
sest w aew ast, et agga pea saab kaks kät rinna  
peäle!"
S u r m  warst seä l, omma terraw wikkat kä, 
ü tle s :  « S i in  ma ollen, m is sa minnust tahhad?"
M ees ehm atas, läks walgeks nago lubjatud  
sein, ü t le s :  «Ärge pange pahhaks. a u s surma­
in g e l, ma pallukstn nattokest a id a ta , koorm 
w ägga  ränk ^
S u r m  ähw ardas sõrm ega, ü t le s :  „ Ä r r a  
kutsu teistkorda, muido ma tullen, ja n id an  so 
P e a  kohhe mahha!'^
P õ lle  tarw is kutsuda, 
kül ta teab omma tund: 
p ällu , loda, kannata, 
ja siis m in ne: head u n d !
27. Surreja ja temma pöiad.
Manna issa tunnike olli kä. tahtis weel enne 
minnekit omma poegadele head öppetust anda, 
et nad ei piddand parrast temma surma mitte 
laisaks jäma, waid hästi tööd teggema. ütles: 
..Lapsed, minna lähhän kül teitest ärra. agga 
ma jättan teile üks warrandus wina-mäkke!"
Keel jäi kangeks, heitis hinge.
Pöiad mõtlesid: „Wist wanna issake on 
hulga rahha monne nou sees wina-mäkke Ma 
alla pannud." — Hakkasid holega läbbikaewa- 
ma, risti ja põigiti. — Ei ühtegi!
Teine aasta immelik wina-marja saak, no- 
red mehhed said hulga rahha eest ärramüa. 
Agga se olli keik sest heast tööst tulnud, mis 
nad wina-mäe kalla! ollid teinud.
Tehke tööd ja palluge, 
abbi tulleb peage; 
laisal mehhel nahha peale, 
ja siis rutto jälle töle.
28. Jõe waim.
Manna mehheke raius puud jöe kalda äres. 
Kirwes lendas warre otsast Tsupst jõkke! — 
Mees nutma.
Jöe waim pistis Pea wee alt wälja, küssts: 
..Mis wigga?" Mehheke räkis omma halledat 
luggu ülles.
Jöe waim hallastas. tõi jöe põhjast kuld- 
kirwes wälja, küsfis: ,.Kas ta se on?"
Põlle ühtegi! —
Töi höbbe kirwe wälja. küssts: ..Wata 
sedda?"
E i ka mitte! —
Waim laskis kolmat korda põhja, töi mehhe . 
raud-kirwe wälja: „N o, mis sa sest arwad?"
Ja seta on?
Jöe waim andis kätte, kinkis höbbe- ja kuld- 
kirwe weel peale, et mees ep olnud ahnusse 
Pärrast mitte walletanud.
Wanna mees läks römoga koio, räkis külla-- 
meestele omma õnne ülles.
Rikkas ja ahne naber pistis kohhe omma 
kirwega jöe pole, wiskas L ips t keige warrega 
stsse. Jsse kelm nuttab ja kaebab seäl jures.
Jöe waim näitab wee seest kuld kirwe, küs- 
fib : „K as se on so kirwes?"
Wallelik hüdis: ,.Jah, jah, se ta on !"
Waim ütles: ,,OH sa häbbematta walletaja! 
Wata nüüd, kus ta on!" —  wiskas jälle kesk 
jõkke.
Mees wihhaga ,koio wandus tee peäl kur- 
jaste.
Ärra wötta walletada, 
petja palk on pahhandus,
Jummal wöttab karristada: 
waat, se on se öppetus!
28. Hunt ja wanna emma.
'Halli kõht tühhi, hakkas reisi peäle minnema. 
Juhtus ühhe verre kohta, kuleb: laps karjub.
Wanna emma ütleb: .Fule. pois, wait, 
warsi, kui mitte, ma wiin sind hundi kätte!''
Paio-wassikal hea meel, otab, kas jubba pea 
tuakse lasi temma kätte.
Ei ühtegi. Lõuna aeg möda, parrast lõu­
nat ka. öhto tulleb jubba kätte, ütleb wihhaga: 
»Mis paggan se on, et ta ei to weel wälja?"
Nääb, wanna emma astub poisiga ukse ette, 
stllitab temma Pead, ütleb: «Wata pois, nüüd 
õlled sa hea laps! Kui nüüd hunt tulleb, löme 
malgaga Pähhä, kohhe mahha!"
Mets kurwa meiega, ja tühja köhhoga läks 
omma teed eddast, ütles: „OH mis immelik selts 
on sesamma innimeste suggu. Ei neil hommi- 
gune jut ei sünni ühtegi õhtuse könnega kokko!"
Härja petaks sarwest kinni, 
sannaft petaks innimest; 
lubbad heale tulla, minna: 
tulle, minne siis ka wist!
39. Rebbane ja wina-marjad.
Winapu otsas paistsid kennad, küpsed wina- 
marjad. Rebbane katsus, hüppas, ükskord, teinekor- 
da. mittokord. senni kui jubba nenda wässind,etkeel 
suust pitkalt wäljas. Ütles wihhaga: "M is
minna neid sittu lähhän püüdma? Nad on io 
tored, ei kõlba süa!" —
M o n n i  laidab perre-kohta:
. .W aesed põllud, tühhi a ss i !  "
K ü l  sa püüdsid kaua aega ,  
fenni kui said kuulda: „ K a s s i !"
31, Hobbone ja esel.
E e e s  käis teed, suur hobbone ja pissoke esel 
lemma körwas, kummagil omma korem kanda. 
Esel ei jõudnud ennam astuda, pällus hoost: 
„W ötta  ommeti nattokest minno koormast en­
nest selga, minna ei sa selle al mitte sammo en­
nam eddafl käidud!"
Hobbone naeris w asto ,  löi taggant ülles.  
Esel läks weel wähhä maad, langes mahha, 
ots  peäl! —
Perremees siddus surno eesli koorma ka hob- 
bose selga, panni eesli nahka weel peäle.
S i i s  ütles hobbone nuttes isseennese w a s to :  
,-OH minna meleto loom, ei tahtnud nattokestki 
eesli koormat kergitada, nüüd pean sedda ter- 
welt kandma, ja eesli nahka weel peäle!"
S u r e m  aitko pissokest meest, 
siis lähhäb assi korda.
K u i  sa ei a ita ,  u ssu  tõest, 
tulleb sul pahha kanda.
3 2 . Karen (mnk) ja rebbane.
T u u r  karen pu otsas,  lihhatük nokka wahhel. 
Rebbane wahtis a lt ,  kõht tühhi,  õlleks ka hea 
melega prukosti wötnud. H ü d i s :  ..Terre, au s  
suur lin d , minna mõtlen praego, et teie ollete 
keigist lindudest üllem ja illusam. Teid sünniks 
kül lindude kunningaks wallitseda: muud kui 
üks wigga peab kinni, et teil põlle healt lo ­
dud !"
Karen w ihhastas , et temma laul ei piddand  
kõlbama; a ias  nokka lahti, krooksus sure heäle- 
ga kaks korda: « K r o a k !  K r o a k ! "
Lihhatük kukkus mahha, rebbane p is t is  suh- 
ho. kaddus kui wälk pude wahhele ärra.
Ahne tühja anu peale 
tõstab warsi omma heale, 
kautab, m is olli käl —
Luggeja, kas õlled se?
3 3 . Pödder ia loukoer.
P ö d d c r  jõi hallikast omma jänno ärra, scifir, 
wahtis  wee peäle, näggi omma warri wee sees. ü t le s : 
« S a r w e d  on mul arralissed, se on minno ül­
lem au: jallad lia lt penikessed, kuhho hakkab 
nende nou?" —
Korraga loukoer jooksis metsast wälja, hak­
kas põdra taggaaiama. K ül siis needsammad 
penikessed jallad, m is  ta enne olli laitnud, peast-
fld ledda pea loukoera hammaste eest. lagaeda 
pöllo peäl. —  Agga. oh sedda kahjo! Mets 
tulleb wasto: põdra arralissed sarwed ei annud 
ennam eddast joosta, ta jä i nendega kinni, jubba 
loukoer warst tagga järrel —  murdis ta mahha!
Kennest sa ei möttelnud, 
se on häddas abbiks sul: 
kenne peale uskusid, 
sööb so silmad, kui üks kuil! —
34. Tekäiad ja larro.
Äaks meest käisid möda metsateed, aiasid isse- 
keskes maggusat jutto. Korraga karro näikse 
kaugelt wasto tullewad. Mehhed jooksma, teine 
pu otsa ülles, teine heitis mahha, teggi ennast 
surnuks, et ta teadis, karro surno külge ei putu.
Wanna karruse kassuka kandja aias omma 
jö rrina t, tu lli lig g i, nusutas sedda meest, kes 
pitkali maas, arwas tedda surnud ollewad, läks 
pahha näoga eddast.
K u i polnud ennam sedda nähha egga kuulda, 
tu lli teine mees pu otsast mahha, kiissts teise 
käest: „N o , wanna wadder. mis karro ka räkis 
sinno körwa sisse?"
Teine wasto: ,,Ta räkis sedda, et ei pea mitte 
lootma nende söbrade veäle, kes häöda-aial om- 
ma seltsimeest mahha jä tw ad !"
M onnel mehhel libbe keel, 
siis kui päike sulle paistab: 
agga warfi petja meel, 
kui sul hädda peale tulleb.
3 3 . Koer ja lammas.
L a m m a s läks kord koeraga tü llisse , ü tles Lem­
ma w a s to :  " S in n a  sööd õige m uido leiba, ei te 
innim estele ei m iddagi head. ja perremees toidab  
flnd igga paäw  ommast käest. - -  M eie  lam bad  
annam e lem m ale omm eti w illa d , ja lihha ja 
nahka, n ing peame isse om m a toidust w älja  
peält otsim a. E i sellega ei tahha meie rmtte
ennam  rabhu! o lla !"
Koer ü tles : „ S a  jölle loom , n n s  sa m m do  
augu tad? K ui m inna põlleks sui otsa teid w älja  
peäl karjatse körwas w alw an ud , f iis  ep õlleks 
teid wahbest m itte üht ainust ennam järrele jä- 
nud. H u n t õlleks teid am m o keik nahka pan­
n u d !"  —
Ärra laida t e ^ e  to, 
igga mehhel omma waew: 
o m m a  tö te truiste, 
igga ühhel omma leib.
3 6 . Loukoer ja hirekenne.
Loukoer m aggu s päwa p a is te l, pissokenne hi- 
rekenne tu lli l i g g i , hü p p as m aggaja  kehha peale
watis seält. Korraga loukoer ärkas ülles, hiir 
kukkus ta selja pealt mahha, suur loom panni 
käp peale!
Hirekenne palluma: Lasse lahti, aus suur
loukoer, ma tahhan sind tännada elloaegl"
Loukoer naerates laskis lahti, ütles: ..M is 
minnul kül abbi sinno tännamissest? Jose peale!"
Näddala parrast loukoer sure jämmeda wör- 
go sees kinni, mis küttimehhed temma püüd- 
misseks ollid sallaja pude wahhele üllesaianud. 
Midda ennam ta kiskus, sedda hulleminne mäs­
sis ta ennast wörgo sisse kinni. Möiras, et 
mets kollas!
Hirekenne kulis. jooksis kermeste liggi. hak­
kas wörgo nörid katki närrima, teine teise jär- 
rel, et agga sure loma jõudsad käppad keiqe 
esstteks lahti peäsid.
Agga siis loukoer wöttis mehhe modi kis­
kuda: Räh!  ja Räh!  — nörid, paelad, köied 
keik katki, tännas hirekest, et: „Sinna ollid 
minno peästja!"
Rikkas, ärra põlga sa 
waese mehhe aitamist: 
waene woib ka aidata, 
kui so peale tulleb rist.
37. Hunt ja lamba tal.
Aunt läks jöe kalda äre jama, nääb, tük maad 
al pool jõkke lambatalleke joob ka sestsammast
jõest. H a l l  h ü d is  pahha n ä o g a :  « K u rja teg g ia ,  
m iks sa mo jog iw et  seggaseks teed?" —  
Lambatalleke w a s t u s :  . ,K u id a  se w oib  o lla ,  
m in n a  seisan jo al p o o l  jõkke? W e ss i  joseb jo 
stnno jnreft m in n o  p o le !»
M e t s  w a s t o :  „ S a  kurri loom  õlled m ind  
pole a a s ta  eest sõimanud!^-
Talleke k o s t i s :  " E i  s iis  m ind  p o ln u d g i  weel  
M a  peale lod u d !"
P a io -w a ss tk a s  kargas  korraga peale, karjus:  
" S i n n o  is sa  w o i  em m a,  üks nendest on m ind  
s õ im a n u d !" - -  M u r d i s  lam b a ta l le  m a h h a !
Hea naber ,  rahholinne, 
ennam w äärt  kui tu ld  ja höbbe:  
rio  tõstja küllalinne 
on kui h irm us  kurri többi!  —
3 8 . Hirekessed.
A a k s  kassikest, need m ä n g is id ,  ja üm ber emma  
hüppasid ,  ja teggid  m itto  n a lja .  K ü l  w a n n a l  
kassil hea m e e l ,  ta  t e g g i ,  n a g o  m a g g a k s  seäl, 
ja p ö r i s  küra selga.
S i i s  jälle ü l le s  k orraga ,  ja m öd a  tubba  
r u t to g a ;  kaks nored jooksid järrel: nad püüdsid  
w a n n a  kinni w ö tta ,  ja said ka pea em m a kätte, 
ei leidnud otsa römokärral.
Üks hireke, m i s  a lles  n o o r ,  kel libbe nahk, 
kui m unnakoor, se wahhib  august w ä l ja ;  ja läh-
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häb omma enimale, ning rägib rõõmsast lem­
male: »OH tulle mata nalja!" —
Kül wanna hiir siis ehm atas, ja omma  
poega hirm otas, ning taples wägga rõngaste:  
. M i s  wahhid sa ni hullust peast; eks sa ei tea, 
et nende seast meil tulleb surm ni hirmsaste!" —-  
N oor hiir siis mõtles nattokest, ja hüdis  
emma pole: "Ei nende jure iggawest! —  M a  
jään so armsa hole, ja pallun agga süa nüüd:  
ei lähhä minna paigalt siit!" —
W anna hiir läks otsima, noreke jäi wah-  
tima: wanna kass kui püssist P a u g h t  nore 
hire murdis K r a u g h t :  kassipoegi! römopääw, 
hire emmal surmawaew.
W ata  Pähkle ram a t. l. k. 4. 
(S e a l on neid weel terwe tossiri.)
M a  kelk wannad saunad.
Ärra kida isse-ennast, lasse muud kita.
2 . Egga mul ei olle ennam kui kaks kät.
3. E i illo panta palasse, kaunist ei panta
katlasse.
Ei kahhe perre koer sa ellades süa.
Z. Ei kaaru pista kaarna silma.
6 . Ei keik kannad sa õrrele.
7. Ei keik mahhu marja male, muist peab
ikka karja male.
8. EL küssia su peale löda mitte, agga wötja
käe peale lüakse.
9. Ei märjale male põlle Wet tarwis.
10. Ei põlle ükski ammet ni sant et ei meest,
toidaks.
11. E i pea päwa kiitma enne kui se otsas on
12. Ei pu lange ühhe  laastoga.
13. Ei talwe ühhega tulle, egga kahhega lähhä.
11. E i üllekohhus seisa kottis.
15. Ei wanna karro õppi tantsima.
16. Ei warras lähhä ühhe nairi pärraft aeda.
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1 7 .  E i w oi linna m inna rahhala, egga sauna
wihhota.
1 8 .  Em m a pistab kül n issa lapse suhho, ei
panne meelt pähhä.
1 9 . Ennam  kas M itakse, kõrgemale kas sabba
tõstab.
2 0 . Habbe mehhe au , kübbar mehhe kõrgus.
2 1 .  Hakka esm alt omma ninna otsa.
2 2 .  H ea  on hiredel e llada, kui kas ei olle
koddo.
2 3 . Hobbosel tulleb, hargil lahhäb.
2 1 . H unt heidab kül karw a, agga mitte wisi.
2 6 .  J g g a l  linnul isse la u l, igga mehhel isse
w iis .
2 6 .  Jnnim enne lahhäb wannem aks, többi läh-
häb noremaks.
2 7 .  J s s a  olgo sok, emma olgo k its, kui isse
mees ollen.
2 8 .  Kaks kowwa kiwwi ei te mitte häid jahhud.
2 9 . K assi pesseb teisi, siis sawad mollemad
puhtaks.
3 0 .  K aua tehtud kaunikenne, pea tehtud pilla
palla.
3 1 . Keik on ikka sö m a -p ä w a d , ei keik olle
sama-päwad.
3 2 .  Kel w äggi sel w o im u s, kel kukkur sel
kohhus.
33. Kelle jalg latsutab, selle su matsutab.
34. Kes arro lähhäb, se armsast petakse.
33. Kes ei tahha kuulda, se peab katsma.
36. Kes enne weskile jõuab, se jahmatab enne.
37. Kes ei te silmi lahti, peab kukro lahti
teggema.
38. Kes paljo lobbiseb, paljo walletab.
39. Kes paljo rägib, paljo wastab.
40. Kes teisele auko kaewab, langeb isse sisse.
41. Kes walletab se warrastab ka.
42. Kes wannematte sanna ei tahha kuulda,
peab wassika nahka kuulma.
43. Kui porsas pakkutakse, siis pea kot lahti.
44. Kui rahha loetakse, siis minne wälja; kui
tööd tehhakse, siis tulle liggi.
43. Kui tö ni palk.
46. Kui tossi siis tousko, kui walle siis waugo.
47. Kül keleto peab weddama mis meleto
peäle panneb.
48. Külla leib on maggus.
49. Kurn sigga mõnda wigga.
30. Kurri tulleb kutsmatta.
31. Kus ei olle hirmo seal ei olle armo.
32. Kus ei olle wasto-wötjat seal ei olle wijat.
33. Kus on teggiad seäl on näggiad.
54. Kutsmatta woörad, teädmatta roog.
35. Laps mis kaswab hirmota, se surreb auta.
36. Lihhane keel leikab luise kaela.
37. MLdda armsam laps, sedda kibbedam wits.
58. Munna on targem kui kanna.
59. Narri põld ükskord, põld narrib sind üh-
heksa kord.
60. Õ  ep oüe kellegi söbber.
61. Olle isse mees, pea teine mees meh-
heks ka.
62. Padda naerab katla, ühhed mustad mol-
lemad.
63. Pahha lind, pahha laul.
61. Paigoti kui seäse säär, paigoti kui hob-
bose reis.
65. Panne känno ümber ehtet siis on känd
rllus.
66. Panne sik kärneriks, siis sawad puud
koritud.
67. Parrem koddo korokessed, kui woi wöörses.
68. Parrem pool munna kni tühhi koor.
69. Rahho kossutab, waen kautab.
70. Rikka többi ja waese öllut kulukse kaugel.
71. Sallaja tehhakse, sauna wiakse.
72. Sannast petakse meest, härga farmist.
73. *E ea  selgas kuld saddul.
71. Se holib ni paljo se pärrast, kui wiska 
anne peäle wet.
75. «Lenni lühhike wottab marja maast, kui
pitk kummardab.
76. Se on waene lind, kes omma sulge ei kanna.
77. S ig g a  lähhäb, künna jääb ikka.
78. S ögo  mis küps, rägigo mis tossi on.
79. S u i  silmad, talwe hambad.
89 . T ä is  moöt, täis rahha.
81. T änna kuld, homme muld.
82. T a  wiskab ülle seitsme seina palki.
83 . Temmal on ennam wölgo kui juukse
karwo peas.
81 . Temmal on wiis kawwalust körwa tagga.
83. Te tööd Lö aial, aia jutto jutto aial.
86 . Tük on sikko sarw, teine juukse karw.
87 . Üks httab ühte takka, teine teist takka.
88 . Ükski ep olle ni hea kui kidetakse, põlle
ükski ni öal kui laidetakse.
89. Üks lind pillab pessa, kaks kogguwad.
99 . Uus luud pühhib hästi.
91. W agga sigga kotti naber.
92 . Waggo lambaid sünnib paljo ühte lauta.
93 . W allel on lühhikessed jallad.
94 . W äna witsa sel aial, kui wits nödder on,
ärra  minne siis w änam a, kui saab su­
reks käsnud.
93 . W anna te wanna söbber.
9 6 . W arras jätkab w arna seina, tulli ei jätta
ühtegi.
97 . W ötta wähhilt willo.
M õistetusse- .
4 . Ait a l, look peal.
2 . E nnam  auko m aas kui täh tä  taew as.
3 . H ingelinne a l, hingeto w ahhel, hingelinne
4 . Hobbone ohjata, mees piitsata, te tolm ota.
3 . H obbone ta llis , sabba rä ä s ta s .
6 .  Kaks härga püüdfld tappelda, mäggi olli
w ahhel. ^
7 . Kaks örret walgid kanno tä is .
8 . Keleto, meleto, ilm a-m a tark.
9 . Keerleb ja weerleb, kui otsa saab munneb. 
4 0 . Kirbo surus härja raskus.
4 4 . K irbul lähhäb , luikis tulleö.
4 2 . Kõrgem kui kirrik, m addalam  kui reggi,
mustem kui sussi, walgem kui lum m i.
4 3 . Koorm mässib, ei koorma kandja mässi. -
4 4 . Lihhane tö rs , raudne w its.
4 6 . M is  muldaS ei maddene, mees ei uppu, 
tulles ei põlle?
4 6 . M is  ilm a teggematta sünnib.
4 7 . N elli tewad wodi, kaks näitw ad tu ld , ja
üks herdab peäle.
4 8 . Pissoke m ees, kiwmine kassokas.
49 . Uks hiir kaks sabba.
20 . Üks tam , kaksteiftkümmeud a r ro , igga
arro otsas nelli pessa, igga pessas seitse
m unna.
21 . Üks tubba, wiis kambrit.
22 . Üks waat, kahte suggu öllut sees.
23. W ähhem kui kirp, raskem kui härg.
24. Wiakfe wälja kui kirp, Luakse jälle kui
wagen.
F M in a  kele ehk Noma rahwa 
Wanna- samad.
4. W anna harja käest öppib noor härg kündma.
2. H oia ennast tumma koera ja  waikse wee
eest.
3. S u i  ei kesta mitte ikka, tehke pessad w alm is.
4. Teine assi on temmal suus, teine süddames. 
3 . W attna puud ei sa mitte hölpfaste ümber-
istutada.
6 . S u l  ei olle weel habbet, ja sinna tahhad
mannad mehhed öppetada.
7 . W arres kutsub kotkast jövdima.
8. Kotkas ei püa kärbsid.
9. Esel loukoera nahha al.
40. W oöras, kes põlle kutsutud, Lstugo ukse 
ette.
44. S e  maggab h äs ti , kes ei sa a rro , kui 
waene temma asse.
42. Kes pea annab, se annab kahhewörra.
43. Pim m e näitab pimmedale teed.
1 4 . Kass armastab kallad siia, agga ei Lahha 
jõkke minna.
1 3 . Laulust tuntakse lindo ärra.
1 6 . Pissoke us teeb sure härjale ots peäle.
1 7 .  Tänna mulle, homme sulle.
1 8 . Ühhe hobiga ei tulle tam mitte mahha.
1 9 . N elli silma näwad rohkeminne, kui kaks
silma.
LO. P ä llu  Jum m alat ja te Lööd.
2 1 . Laiskus on kurrati pea-paddi.
2 2 . P a ljo  naermisseft tuntakse rummalat meest.
2 3 . Kolme päwa parrast on woöras ja kalla
mannaks janud.
2 4 . Kes keik wälja ütleb , m is ta agga tah-
hab, se saab kuulda, mis ta ei Lahha.
2 6 .  Kui põlle wankrit, siis käi jalla.
2 6 . Olleksid sinna sekord omma suud kinnipid-
danud, siis õlleks sind targaks mehheks 
arwatud.
2 7 . Wimaks saab õige assi ikka woito.
2 8 . Öppetust on paljo, ello on ürrike.
2 9 . Nenda kui sinna metsa pole hüad, nenda
köllab mets wasto.
60- S u l  on kaks körwa ja üks ainoke su, siis 
. kule rohkem ja rägi wähhem.
3 1 . Uhhe ainsa peäsokeöse pärrast ei tulle sui
weel mitte kätte.
3 2 . Kus on issa -m a, seäl on ka hea M a.
3 3 . K ui sul hea asse, siis istu omma asseme
peal, ja ärra minne möda mailma hul­
kuma.
34. Kerge asja jures, mis sa ette wöttad, 
mõtle wiimse otsa peale.
Venne kele mannad samad.
4. Olle wait, kui sa annad, agga rägi, kui 
sulle antakse.
2. Kui sa tühjad asjad ostad, siis pead wi-
maks tarwilissed asjad ärramüma.
3. Kannatus on wihha rohhi agga temma
willi on maggus.
4. Egga se põlle rikkas, kel paljo on, waid
se on rikkas, kes ommaga rahhul on. 
3. Hire koht täis, jahhul wihha maggo.
6. Küpsetud püid ei lenna mitte suhho.
7. Mees aiab pilli, agga naene surreb nälga.
8. Kassil on se mängo-assi, agga hirel on se
silma-wessi.
9. Kalla otsib, kus süggawam, innimenne ot­
sib, kus parrem on.
40. Munna öppetab kanna.
44. Kül meie küllasse tullewad ka römo päwad.
42. Hoia koppikat pahha aia peäle.
43. Wiggane rattas kiiksub keige waljuminne.
44. Kust aed keige maddalam, seält tahhab
iggamees ülle hüppada.
13. Ärra aia hullust peast, siis sa saad kau­
gemale.
16. Maia ilma naeseta, kui perre ilma kassi­
ta; maia ilma mehheta, kui oue ilma 
koerata.
17. Suur warra, suur murre.
18. Taple, kui sa tapled agga, ärra hakka käed
prukima.
1.9. Kui sa minno söbber tahhad olla, siis 
õlle ka minno koera söbber.
20. Kele peäl messi, agga kele a l sap.
21. Kes piggi külge hakkab, se käed mustaks
märib.
22. Kergem ikka targa nouu anda teistele, kui
isseennesele.
23. Jölle mees teeb löppetusses, mis tark
mees teeb hakkatusses.
21. Waenlasse käest woid ka head õppida, sest 
wihhamees teeb omma su lahti, kus 
sõbra su kinni on.
23. Kui iggamees pühhiks omma ukse ees, 
siis saaksid keik ulitsad puhtaks.
26. PLmme ärgo naerago lonkaja meest.
27. Arra jätta homse peale, mis sa tänna 
„ woid tebha.
28. Õppi norel pölwel, kui tahhad targaks
sada mannal eal.
29. Kes rägib, se külmab; kes kuleb, se leikab.
Prantsusse kele targad saunad.
1 . K u i üks fin nu le  etteheidab üks pahha a s s i ,
m is  sa m itte ep olle te in u d , s iis  ei p ea  
sa seft m itte rohkem ennast k u rw a sta m a , 
kui peaks üks sulle ü tle m a , et sa raske  
haige õ lle d , ja  tead ennast ü s n a  terw e  
ollew ad.
2 .  R u m m a lu s  on otsego h in ge  ö -p im m e d u s ,
ja  sel öö! põlle ei ku w a lg e t  egga  tae- 
w a  tähtede paistnust.
3 . T a e w a s  a n n a b  M a le  w ih m a , ja  M a  a n ­
nab se w a s to  ta e w a le  to lm o .
4 . Ä rra te sinna sedda w äh h em atg i kurja
selle m õ tte g a , et sealt w oik s w im ak s  
m o n n i hea a ss i w ä lja tu lla .
3 .  T e  sinna, m is  so kohhus on  teh h a , ja  
siis la sse  rahw aft karjuda, n i p a ljo  kui 
nad ta h tw a d , w im ak s w ä ss iw a d  o m m eti  
ärra ja  jä w a d  w a it .
6 .  M o n n i  in n im en n e  ei ta h h a  m itte , et tedda
peab se lgeste  ä r r a tu n d m a , seft ta  teab  
kül, et ta  põlle  m itte  n isu g g u n e , n ago  
ta  peaks o llem a .
7 .  S ö b b e r , kui sa lem m a le  la e n a d , ja  w ih -
h a m ees , kui sa ta g g asi küssid.
8 .  K el p õlle  m itte  ü htainust sõ b r a , sel o n
a g ga  otsego p o o l ello .
9 .  T ark  rebbane ei sö m itte om m a külla-
m ehhe kannad.
10 . R ahha on hea sullane, agga pahha per­
remees.
11. R ahw a tühhi karra on monne õige meh- 
 ^ hele köis kaela pannud.
1 2 . Ütle mulle, kes so seltsimees, siis ma üt- 
„ len sulle ka, kes sa isse õlled.
1 3 . Üks: „ S ä h  w ötta!" on parrem, kui kaks:
.,kül sa saad?"
1 1 . T a  on eestotsa omma saia ärrasönud, siis 
wötko ta nüüd musta leiba süa.
13 . Kes perremeest arm astab, se armastab ka 
perremehhe koera.
1 6 . Kes targem teitest, se andko järrele.
1 7 . T ü ttarlaps ilma töta on kui tekäia ilma 
wöta.
13 . Kes hästi arm astab, se hästi karristab.
1 9 . Ö  aeg põlle kellegi söbber.
2 0 . Aus nimmi on parrem kui ärrakullatud wö.
21 . Kes ennast teeb lambaks, sedda söwad
hundid.
2 2 . Kel on pähkled, se sögo pähkled; agga kel
põlle pähkled süa, se saab ka ilma pähk- 
leta läbbi.
2 3 . Jgga l linnul on omma pessa keige kennem. 
21. Ikka haaw haw alt, ja lind teeb omma
pessa ka malmis.
2 3 . M unna ta annab, ja kanna ta tahhab sada. 
2 6 . Ülle ö tulleb hea nou.
27 . K ui sul monni pahha w iis harjonud, stis
on kergem assi ftft pöörda tännapääw  
kui et sa sedda homseks jättad.
2 8 . Kenna palle-näggo on essimenne and, mis
innimessele antakse, agga on ka essimenne 
and, m is jälle temma käest ärrawoetakse.
2 9 . S e  innimenne, kes kurja heaga tassub,
on ounapu sarnane, m is omma w ilja 
annab neile, kes kiwwidega ta  peäle 
wiskawad.
30 . S e ,  kes teise käest on üks heateggo sanud,
peab sedda meles piddam a, ja se, kes 
teisele üks heateggo on te inud, peab 
sedda ärra-unnustam a.
4 . M is  ep olle m iddagi, ja  ommeti woib 
sedda nähha'? —  W arri.
2 . Kum m a pole langeb jä n n e s , kui sedda
mahhalastakse? —  Karruse pole peäle.
3 . M ikspärrast ei woi ilm asgi kaks päw a
järgeste wihma saddada? —  S ep ä rra st 
et ö ikka w ahhel on.
4 . K us pole lendawad keik linnud öhto? —
S in n a  pole, kus nende nok on pöördud. 
Z. K unningas nääb sedda wägga a rw a , tal- 
lopoeg nääb sedda iggapääw. —  O m m a 
sarnast mnimest.
6. Katsu se sauna saksakele järrelerutto ja sel--
gestewäljaüttelda: Kuimonni mees teaks, 
kes monm mees on, siis annaks monni 
mees monnele mehhele rohkem auu. Et 
monni mees ei tea, kes monni mees 
on, siis unnustab monni mees mõnda 
meest ka.
7. Mul ei olle sedda ja minna ei tahha
sedda ka mitte; agga kui se mul õlleks, 
siis ei annaks minna sedda mitte tuh- 
hat rubla eest ärra. — Üks ainus silm.
8. Essite on se walge kui lummi, siis rohhe-
linne kui rist-hein, parrast punnane kui 
werri, wimaks maitseb se hästi. — 
Kirsi marri.
9. Missuggune munna on keige kallim? —
Silma munna.
10. Nemmad josewad mailma otsa ja siiski
põlle neil jallad. — Pilwed.
11. M is on keige raskem pu? — Sandi kep.
12. M is on wägga undreht ja ep olle siiski
mitte pat? — Kui sa parrema käe kinnas 
tõmbad wassako käe peäle.
13. Kui kaugele astub part wee sisse?— N i
kaugele, kui ta ennam põhja ei leia, sest 
siis hakkab ta warsi oiu ma.
11. Kus on merred ja jõed, ja põlle ommeti
wet sees? — Landkaardi peäl.
13 . M is  assi joseb rutto ja ommeti ei sa se
paigalt ä rra?  — Tule weski tiwad.
1 6 . M illas on jännessel h am b  a-wallo? - -  S i i s
kui koer Lemmasse kinnihakkab omma 
h a m m a s te g a .
17 . M illas on keige parrem aeg p is s o k e s se d
õunad süad —  Kui põlle s u r em ad .
1 8 . M illas woib wet söäla sees kanda? —-
Kui se on eatseks külmetand.
19 . M is  lomadel on kondid wäljaspiddi ja
lihba seespiddi? — Wähhedel.
20 . M is  on weel soem kui üks kassukas?
K ak s  kassukat.
2 1 . M ustast tulleb rohhelinne, ro M isse s t kul-
leb walge, walgest tulleb kollane sure 
ussindussega. —  M a  seest tulleb rohhi, 
rohhust piim, pimast woi.
W annast Testamentist.
1 . S in n a  oüed põrm ja pead jälle põrmuks
sama.
2 . H eal on Jakobi h e ä l, agga käed on
Esawi käed.
Z. Jnnim enne n ääb , mis silma ees, agga 
Jehow a nääb, mis süddames.
Issanda kartus se on tarkus.
3. Hoia mind kui filmaterrakest, mis silma 
munnas.
6. Ella ommal maal, ja toida ennast rahho
sees.
7. Minne sippelka jure, sinna laisk! Wata
temma wisid, ja sa targaks.
8. Kes omma witsa ei prügi, se wihkab
omma poia.
9. Tassane kostminne pörab Lullise wihha
taggasi.
40. Parrem on üks keet kapstast, kus armas­
tus jures, kui nuumhärg, kus wihka-
minne jures.
44. Nenda kui uks käib hingi hakide peäl,
nenda laisk omma sängi peäl.
42. Kes auko kaewab, langeb issi senna sisse.
43. Kiitko sind teine, agga mitte so omma su.
44. Aega on wait olla, ja aega on räkida.
43. Ellus koer on parrem, kui surnud loukoer.
46. Kes piggi kätte wöttab, se saab sest ro-
jaseks.
47. Iölledatte suus on nende südda: agga
tarkade süddames on nende su.
48. Kes kiwwi kõrgesse ülleswiskab, se wis-
kab sedda omma Pea peäle.
s - Ü I l l  Ü l l ü L S U
A eli T e s ta m e u M ^ ^ s v ^ y u
s.. KirweS seisab ka jo pude jure kulges.
2 . J g g a  pu. m is head wilja er kanna, ra iu ­
takse m ahha, ja  wissatakse tullesse.
J .  Jnnim enne ei ella mitte ükspäinis leiwaft.
S e  liu , m is mäe peäl o n , ei woi mitte 
w arjul olla.
Z. EL süta ka ükski künalt, ja ei panne sedda
wakka alla , waid küünlajalla peäle, siis 
paistab  temma keikile, kes koias on.
6 . Kui sinna waeste andid a n n ad , siis ei
pea sinno pahhem kässi mitte teädm a, 
m is sinno parrem  kässi teeb.
7 . K us teie w arrandus o n , seäl on ka teie
, südda.
8 . Ükski ei woi kahte issandat tenida.
9 . M is  moödoga teie m õõdate, sega peab
teile jätte mõõdetama.
W . Kissu essite sedda palki ommast silmast 
w älja, ja  siis selletad sinna wäljakiskuda 
sedda pinda omma wenna silmast.
1 1 . Ärge heitke ommad perlid siggade ette.
1 2 . S e  te on suur, mis hukkatusse sisse wiib.
13 . N eil, kes terwed on, ep olle a rs ti  ta rw is ,
waid haigedel.
14 . Töteggia on omma loidusse w äärt.
1 3 . P u  tunnukse ommast wiljast.
1 6 . M is  südda tä is on, sest rägib su.
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17. Kel körwad on kuulda, se kuulgo.
18. Kui sögge söggedale teed juhhatab, siis
langemad nemmad mollemad kaewandusse.
19. M is Jummal on ühte pannud, sedda ärgo
lahhutago innimenne mitte.
20. Paljo, kes on essimessed, peawad wiimsed
ollema, ja need wiimsed essimessed.
2 !. Andke Keisrile, mis Keisri kohhus, ja 
Zummalale, mis Jummala kohhus on.
22. Kes issiennast üllendab, sedda peab allam
datama.
23. Kes ennast isse allandab, sedda peab ül-
lendatama.
21. Jummala sanna peab ennam wötma kuulda, 
.kui innimeste sanna.
25. Õnsam on anda, kui wötta.
26. Woida sinna kurja ärra heaga.
27. Au, kellele au tulleb anda.
28. Kes ennast arwab seiswad, se katsko, et
temma ei lange.
29. Mees on naese Pea.
30. Kurjad könned rikkuwad head kombed ärra.
31. Kes kassinaste külmab, se peab ka kasff-
naste leikama.
32. Jummal armastab ühhe röömsa andia.
33. M is innimenne ial külmab, sedda temma
ka leikab.
34. Kes ei tahha tööd tehha, se ei peage 
mitte söma.
33. Rahha ahnus on keikide kurja asjade juur.
36. M ailma sõbrus on waen Jum m ala  wasto.
37. Jum m al panneb sureliste wasto, agga
allandikkuile annab temma armo.
N aona rahwa mõista laimad.
Õ nnis  L u t t e r u s  arwas suurt luggu neift 
wanna rahwa moisto sannadest, ja sowis wägga, 
et monni kirjamees wöttaks n e i d , , k o r r a p i d d i  
ü h te  r a m a t u s s e  kokko k i r j o t a d a ^ .
S i i s  tahhame nüüd sure hulga seest monned 
wäljakorjada.
4. Kus Jum m al ärrahäwwitab ja katki murrab, 
seal keik ehhitaminne ei aita middagi.
2. Kes ikka tule järrele tahhaks wahtida, ei
se sa külwada egga nüa.
3 .  Wägga mitmesuggune on kül meie luggu
siin M a  peäl: minna tänna, teine eile, 
homme sinna.
4 .  Ükski ei tahha siin M a  peäl wanna ja hal
olla, agga iggamees tahhab wannaks ja 
halliks sada.
3 .  Ärra holi (küssi) mis teised tewad, wata 
omma ennese asjade peäle.
6 . Wanno peab auustam a, nori peab õppe-
rama, tarkadest peab küSsttama, halpiga  
peab kannatama.
7 .  W aene sööb, kui ta l middagj on, rikkas
sööb, m illas ta tahhab.
8 . Kui mul põlle w o d e, siis m aggan õlgede
peal, seal ei p ista  mind sulg, egga ham­
m usta mind kirp.
9 . Tuhka ta korjab ja jahho La pillab.
1 0 .  K es ei te silmad lahti, se peab kukro lahti
tegqema.
1 1 . S ilm is t  ärra, melest ärra.
1 2 .  E i magga keik, kel silmad kinni.
1 3 .  K ui silm ei tahha näh h a, siis ei aita kü­
n a l egga prillid.
1 1 .  W äljastpoolt wirk, seestpoolt ssit.
1 3 .  K a keige wähhema rumi sisse istuta  pu^ 
ja kanna hoolt temma eest, kül ta sulle 
Lassub.
1 .6  Enne hakkamist järrele m õtlem a, se sadab 
head kasso.
1 7 . O rg  ja m äggi ei sa mitte kokko, agga in-
nimessed juhtuwad kül kokko.
1 8 .  M äest ülles tassakeft, mäest alla holega;
kus õige te, seäl sõida peäle.
1 9 .  Ued luad pühhiwad h ä st i, senni kui nad
tolmo tä is sawad.
LO. Enne mõtle järrele siis hakka peäle.
21. P arren i on kaks korda järrele kulama, kui
üks kord õige tee pealt ärraeksima.
2 2 . Nago piibli luggeminne, nenda m aia ella-
minne.
23 . W ihha sule on terwe köhhule.
2 1 . P a llaw  palwe, külm tänno.
2 3 . Pim m edatte seas on ühhe silmaga mees 
Kunningas.
26. Jllusad lilled ei seisa mitte kaua tee äres.
2 7 . N ores eas hoia omma warra, w annas
pölwes nälg on kibbe kannatada.
28. K ui kaks jölledat meeft riidlew ad, siis
Löldak se: Teine lüpsab sokka, teine hoiab 
söäl al.
29. H oia laenuks-wötmisse eest, siis maggad
ilm a murreta.
30. Kes tahhab õppida ilma ram atota, se am ­
mutab wet sõalaga krust sisse.
31. Kuld tukkatid leigatakse ümmert ä r ra ,  ei
mitte wask koppikaid.
3 2 . E i lange ükski tammepu ühhest ainsast hobist.
33 . Tam m epu lehhed haisewad, snalja sanna
S a k s a  kele järrele: „Eichenlaub stinkt."Z 
3 1 . O m m a kitus haiseb, sõbra kitus lonkab,
woöra mehhe kitus helliseb hästi.
33 . Kes ennast arwab keige parrema ollewad,
selle mehhe liggidal ellab üks jölle inni- 
menne.
3 6 .  N utta  agga siiski aegamöda.
37. Üllearro ruttama teeb rnittokord ka ulluma.
38. Temma mees ei jätta muud asja paigale
kui pallawat rauda ja weski kiwwid.
39. Kes wöttab, se räkigo, kes annab, se olgo
wait.
M . Pea on löppetud, mis kaua aega häbbl toob.
A l. Kes tahhab ennast ausaste ja öigussega 
toita, se peab paljo paikama ja pissut 
nahka pannema.
A2. Se sanna ,,Polle wigga!" on mõnda
meest hauda pannud.
Munna Lahhab targem olla kui kanna.
AA. Üks ainus mädvand munna rikkub keik
pudro ärra.
AH. Sulledeft tuntakse kindo.
A6. Uks waenlane on liig paljo, sadda sõbra
on wägga wähhä.
A7. Tulli ja wessi on head sullased agga pah- 
had perremehhed.
A8. Kallad püüdma ja linnud wörgutama rik­
kus jubba mõnda noort poisst.
A9. Pissoke kalla laua peal on parrem kui 
suur kalla jöe sees.
80. Ussindus toob leiba, laiskus toob nälga.
31. Ärra lenna enne, kui sul sulled on kas-
wanud.
32. Pareem on paik kui auk.
83. Kus joggi keige süggawam, seäl on ta
kerge waiksem.
84. Kuida küssiminne, nenda wastrttaminne.
85. Römus ja naljas, murres ja wallus möt-
telgo so meel ning südda üllespole.
36. Omma sõbra nomi (karrista) sallaja, ja 
kida tedda awwalikkult.
57. Kes, kui söbber, ei woi mulle kassuks 
olla, se woib, kui waenlanne, mulle 
kahjuks olla.
88. Hea söbber tulleb ilma kutsmatta.
89. Kui mul olli middagi anda. siis tahtsid
keik mo jures ellada, et nüüd mo kukkur 
on tühjaks sanud, põlle ühtainustgi en- 
nam nähha.
60. Ausaste römus olla, sedda ei pea ükski
ärrakeelma.
64. Istuta konna kuld toli peale, siiski hüp­
pab ta jälle mudda-auko.
62. Kes warra saddul peäle panneb, se hilja
ratsa ärrasöidab.
63. Wannad rebbassed on rasked püda.
64. Kui rebbane kulutab, siis wötta Hännid
hoida.
65. Kui würstil oun tarwis, siis wötwad Lem­
ma sullased terwe ounapu.
66. Parrem on jallaga libbiseda, kui kelega.
67. Woöras on nago kalla, ei ta jä kauaks
werske.
68. Esffmenne pääw woöras, teine pääw koor­
maks, kolmas pääw haisep ta jubba pea.
69. Wähhem kui kolm ja rohkem kui ühheksa
ei pea woörio mitte ollema.
70. Kingitud hobbosele ärra wata suhho.
71. Kahhewörra annab, kes rutto (pea) annab.
72. Se kannab kergeminne, kes kannatussega
kannab sedda, mis Jummal peäle 
panneb
73. On sul rahha, siis astu ette, potte sul
rahha, seisa ukse kohtas.
71. Teisel on rahha, teisel on rahha kukkur. 
73. Peo täis mele mõistust on parrem kui 
wakka täis kulda.
76. On sul rahha, istu mahha, potte rahha,
kassi ärra.
77. Laenatud rahha peab naerates taggasi
maksma.
78. Minna ollen sellega rahhul, kuida Jum­
mal minnoga teeb.
79. Lumme pal ja pahha sanna, need kaswa-
wad, nenda kui nad eddasi weretawad: 
peo täis wiska uksest wälja (ülle ükse), 
mäeks saab se naabri maia ees.
80. Römolinne patte on keige parrem roog.
81. M is sippelgas ühhe aasta sees kokkokorjab,
sööb hiir ühhe öga ärra.
82. Hea süddame tunnistns on pehme paddi.
83. Hea süddame tunnistus on tuhhat tun­
nistus meest wäärt.
Kuida kätte sadud, nenda käest läinud.
85. Kui meie keik ollekstme rikkad ja iggamees 
õlleks teise mehhe wärilinne ja kui meie 
keik ollekstme laua äre istunud: kes kan­
naks stis laua peäle — soki?
86. Kui kel on lõhkunud, ja õlleks se ka
ühhe ainsa kohha peält, stis ei kolba
terwe kel cnnam (kuhhogi).
87. Teise mehhe ön on teise mehhe õnnetus.
88. Õn ja klaas on pea maas. (katki).
89. Õnnis on, kes unnustab, mis ommeti
ennam ei woi teist wist seäda.
89. Temmal mehhel on rohkem onne käes 
kui meelt peas.
91. Põlle mitte keik kuld, mis läigib.
92. Kuld on süggaw rnähgede sees, mudda 
on tee äres.
93. Keige üllem ön on: kui Jummal omma 
õnnistust annab.
94. Mo salmikenne on: loda Iummala peäle, 
te tubliste tööd ja ella kasstnaste.
95. Aita isseennast, siis aitab sind Jummal.
96. Jummal annab kül lehma, agga ta ei 
anna mitte lõõg jure.
97. Jummal lasseb meid kül wauda, agga 
mitte uppuda.
98 . Annab Jum m al jännessekest, siis annab 
temma ka rohhokest.
99 . Kes Jum m alat arm astab , se armastab 
ka Jum m ala teenrid.
400 . Surustellem a ep õlle küllalt, muido jo- 
seks lehm jännessest ülle.
4 01 . S u u r  w arra, suur murre.
402 . Kui jut küllaliste wahhel seisma jääb,
siis saksa wanna sauna ütleb: ,,N üüd 
on hea kaerad külw ada;" ja wenne 
sauna ütleb: ,,Üks In g e l lendas läbbi 
toa.^
403 . Kui kässi kät pesseb, siis sawad molle- 
mad (käed) puhtaks.
404. Kes kaks jänneft korraga taggaaiab, se 
ei sa ühtainustgi kätte.
105. O m m a  kolde (tulle asse) kulla wäärt.
4 06 . M a  tean kül, mis mul on (mis mo kä), 
agga ma ei-tea mitte, mis weel saab.
407 . S ö ,  mis küpse; jo, mis selge; räg i, mis
tossi.
4 08 . Üttelgo mulle: kus on se mees, kes igga 
mehhe mele pärrast woiks olla? ei Ü k s k i  
nimmetakse sedda meeft, ei K u s s a g i  on 
temma issama.
409. Kui wassikas on jubba ärrauppunud, siis 
tallopoeg kattab kaewo kiuni.
410 . Kel potte lubja, se peab souega omma 
müri teggema.
111. Kes wankri mudda sisse on aianuo, se 
peab sedda ka jälle wälja weddama.
112 . Kaks kassi ja  üks hiir, kaks naest ühhes 
m a ia s , kaks koera ühhe kondi kallal, 
leppiwad arw a kokko.
113 . H oia ennast nende kasside eest, kes eest
lakkuwad ja  Laggant kiösuwad.
1 1 4 . Temma käib seält ümber, nago kass soja 
pudro ümber.
115 . Eks kass wahhi knnninga peäle, miks-
pärrast ei tohhi minna sinno peäle wa- 
d a ta ?
11 6 . Kass tahhaks kül neid kallo, siiski ei 
tahha se omma jalgo märjaks tehha.
117 . Kassil on se nalli, hirekessel on se surm.
118 . Tahhad sa ellada kaua aega terwisses,
siis so nago kass, ja jo nago koer.
1 1 9 . Kui kassi põlle koddo, siis tantsiwad HL- 
red lande ning penkide peäl.
1 2 9 . Kes keik ostab, mis temmal põlle tarw is, 
se peab ka müma, mis remma Larwitab.
1 2 1 . Kes Lahhab tuum süa, peab pähklit loh­
kuma.
1 2 2 . Temmal põlle last egga loma.
1 2 3 . P a ljo  lapsi, paljo J s s a  meiet; paljo 
J s s a  meiet, paljo õnnistust.
1 2 4 . Pissokessed lapsed, pissokessed murred; 
sured lapsed, sured murred.
423. Lapse kässt on pea täidetud. Lapse wihha 
on pea waigistud.
426. Kui lapsed ja narrid Ladale kähwad, siis 
teniwad kaupmehhed head hinda.
427. Lastest sawad innimessed, neitsidest sawad
prudid.
428. N i waene nago kirriko-rot.
429. Hea rie ehhitab meest, ja keL sedda on,
fe panneb setga.
430. Paljo kokka rikkuwad pudro.
434. Üks warres ei nokki teise warresse sil­
mad mitte peast.
432. Teiste meeste nahhast on hötbus assi
rihmad Leigata.
433. Wallel on Lühhikessed jallad.
434. Tüttarlaps ei tohhi ni kaua (pitkalt)
töta seista, nago tui wöttab terra maast 
ülles.
433. Parrast sömist pead sa seisma, ehk ka
tuhhat sammo käima.
436. Kui monni meeS teaks, kes monni mees 
on, siis monni mees annaks monne meh- 
hele monnikord ennam auu.
437. Kui hire kõht täis, siis jahho maitseb wihha.
438. Wata ennese ette ja ennese tahha,
seftmonned innimessed on wägga weidrad.
439. Ohhakad pistwad, nöggesed pölletawad, — 
kes woib keikide süddamid tunda? —
440. Jnnimenne mõtleb, IummaL seäb.
E .  Ükski nugga põlle, mis terrawammne
leikab, kui tallopoeg saab moisnikkuks.
142. Homme homme, muud kui mitte tän- 
napääw, nendaütlewadkeiklaisadmehhed.
143. Hommiko tunnil on kuld suus.
144. Teisel on waew selle asja kallal, ja 
teine saab sedda leent süa.
143. Kes enne weskile tulleb, se enne jahmatab.
146. Puhhas su ja tru kässi käiwad läbbi 
terwe Ma.
147. Ei sa keige waggasem mitte rahhus ella- 
da, kui se ep olle pahha naabri mele
järrele.
143. Kula naabri parrast järrele, enne kui sa
maia ostad, ja seltsimehhe parrast, enne 
kui sa hakkad teed käima.
149. Pahha naber, iggapäwa pahhandus.
130. Osta omma naabri loma, ja kossi omma
küllamehhe tüttart. Neid sa tunned.
151. Õ  ep olle kellegi söbber.
132. Narri kappad märiwad lauad ja seinad
ärra.
153. Kui hädda keige surem, siis on abbi keige 
lähhäm.
154. Omma piitsaga ja woöra hobbosega on
hea soita.
155. Pesse mo kassukas, agga ärra te sedda 
märjaks.
156. Prugitud sahk läigib, seisaw wessi haiseb.
1 5 7 . Keige pahham rattas wankri kulges kriik- 
sub keige rohkeminne.
1 3 8 . R om a linna ei sanud mitte ü h h e  päwa- 
ga ehhitud.
1 3 9 . K es tahhab sada head rahho, se kuulgo,
nahko, ja olgo waik.
1 6 0 .  S e m e t külwa käega, ärra wiska kottiga.
1 6 1 . S a m m et kue krae külges, aggH nälg  
on köhho sees.
1 6 2 . E i sa ühtegi asja  ni penikest kedratud, et 
se ei tulleks päw a w alge ette.
1 6 3 . T änna on Issa n d a  hingam isse p ääw ; un-
nustage ärra m urred, waewa ja ohto: 
ärge aiage om m a argi-päwa tööd, tulge 
Keigekörgema palle ette.
1 6 1 . K m  sa hästi is tu d , siis istu  kindlaste, 
w an n a iste on keige parrem.
1 6 3 . K ui tui w ägga kaugele w älja peale len- 
nab,siis wimaks kuil wöttabsedda ennesele.
1 6 6 . O m m a ennese ukse eest pühkigo iggam ees,
siis sawad keik ulitsad puhtaks.
1 6 7 . M is  sa tahhad üksi teäda, sedda ärra
ütle ei kellegile.
1 6 8 . S e n n i  kui kaks Laplewad ühhe m uuna 
pärrast, pistab kolmas (suhho).
1 6 9 . Aed seisab kolm aastat; koera ello turib
kolme aia a eg a , hobbone kolme koerte 
M a ;  innimenne kolme hobbose aega.
Õ i e n d u s .  Loe lehhekülg 31 N r .  3 6 ?  Loukoer m agggtz.
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